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Introduction.– Rotator cuff tears have a negative impact on the functional
prognosis of persons with spinal cord injury subjecting them to further
impairments. These tears are inevitably progressive by nature.
Objective.– The proposed study was prospective and non-controlled. Its
objective was to define the functional, lesional and clinical profiles as well as
therapeutic pathways of patients with spinal cord injury seen in medical-
surgical consultation for shoulder pain and/or shoulder-related impairments.
Materials and methods.– Twenty-eight patients with spinal cord injury
including 23 with paraplegia, were seen in the framework of a specialized
consultation due to the importance of their painful shoulder and/or functional
impairment. Eighteen out of the 28 subjects had preventive or reconstructive
surgery on one or both shoulders. The mean delay between initial injury and
rotator cuff surgery was 28 years.
Results and discussion.– Surgery became necessary for more than half of the
population seen in this consultation. The time to surgery was quite lengthy.
Results revealed the relevance of early screening based on a real strategy of
multidisciplinary care management. When surgery becomes necessary, an early
and as minimally invasive as possible approach would be the most adequate
solution. Preventive acromioplasty should also be discussed.
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Introduction.– Hereditary multiple exostoses is an autosomal hereditary
disorder that is characterized by the presence of exostoses. Occasional
complications of spinal cord compression are reported during the disease
evolution. It’s due to spinal exostoses. Its evolution is slow and the first
symptoms are unspecific like walking troubles.
Observation.– A 71-year-old patient with hereditary multiple exostoses is
addressed to the department via the emergencies for increasing walking troubles
responsible for frequent falls. The clinical examination finds an AIS D upper C4
spastic tetraplegia left predominant. For 4 years, walking has been possible
within a 100 m area with a Zimmer.
MRI shows an exostoses originating from the C2 right lamina with vertebral
canal development, responsible for spinal cord compression. Decision is taken
to practice surgical decompression with exostoses resection to prevent
worsening.
Discussion.– All the bones can be concerned in case of a hereditary multiple
exostoses. Most frequent locations are on long bones mainly around knees and
forearms. Neurological complications are not the most frequent ones but are far
from being exceptional, different studies show their presence in 1 to 9% of
patients.
Cervical rachis lesions represent 80% of vertebral lesions and the most
frequent one is The C2 vertebra. When following these patients it’s important
to look for myelopathy signs. In case of walking problems and spinal cord
irritation, MRI permits to see the extent of the lesion and decide whether to
operate or not.Further reading
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Objectives.– The risk of cardiovascular disease is high in spinal cord injury
(SPI) patients. The blood lipid profile is an important element determining the
cardiovascular risk. The profile may be modified due to a physical mobilization
or to a reduction in physical activity. Among the lipoproteins, high-density
lipoprotein (HDL) is the most influenced by a reduction in physical activity. We
studied the relationship between HDL level and physical activity in SPI
patients.
Material and methods.– Sixty-three male SPI patients followed in our unit were
included in this study. Inclusion criteria were: male gender, aged more than 18
years, time since SPI greater than 12 weeks. Demographic variables, and
disease duration were recorded. Patients were evaluated according to their ASA
and the Walking Scale for Spinal Cord Injury (WISCI).
Results.– Mean age was 41.1  14.1 years, time since SPI 36 months (3–240
months). Mean HDL level was 39.53  9.33. The median motor score was
56.76  21.42 and the mean WISCI score 10.14  5.33. The mean HDL level
was 39.91  9.82 mg/dL in paraplegic patients and 37.54  9.23 in tetraplegic
patients (P = 0.47). There was no significant correlation between HDL level,
WISI, motor score and time since SPI (P = 0.898, 0.55 and 0.27 and r = 0.176,
0.243 and 0.141 respectively.
Conclusion.– In our study, we were unable to identify a link between walking,
motor score and HDL level in SPI males. The level of walking being only one
element of physical activity, the daily duration of physical activity, and activities
of daily life should also be taken into account.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2012.07.429
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Introduction.– Des cas de membres fantômes surnuméraires ont été rapportés
principalement après lésions cérébrales hémisphériques (hémisphère droit).
Chez les blessés médullaires, ce phénomène reste exceptionnel. Dans une
récente revue de la littérature, Curt et al. [1] ont fait état de quatre cas publiés. Il
s’agit presque exclusivement de tétraplégiques incomplets. Nous rapportons ici
la 1ère observation, à notre connaissance, de membres fantômes surnuméraires
chez un patient paraplégique.
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de niveau T4 AIS A depuis cinq mois. L’interrogatoire permettait de recueillir
deux types de perceptions et illusions [2]. D’une part, une illusion de normalité
corporelle : les membres inférieurs réels étaient perc¸us de la même fac¸on que les
membres supérieurs sains, adoptant la posture attendue en fonction de la
position du tronc. D’autre part, le patient rapportait par intermittence et
exclusivement lors du décubitus dorsal, la perception de deux membres
inférieurs surnuméraires positionnés en abduction et pendants en dehors du lit.
M. B. sollicitait ainsi régulièrement l’équipe soignante afin de les
« repositionner correctement sur le lit ».
Discussion.– Pour expliquer ces phénomènes de membres surnuméraires, il
convient de rappeler que le cerveau peut, pour maintenir une représentation
interne stable du corps, choisir selon les circonstances et les indices sensoriels
disponibles un ou plusieurs référentiels (registres d’informations immédiates ou
mémorisées). Dans certains cas (rares) secondaires à des réorganisations
centrales, pourraient se produire des situations conflictuelles brèves quant au
choix du référentiel. En d’autres termes, il se produirait accidentellement une
concordance entre des sources d’informations divergentes. La nécessité de
procéder à une prise de décision rapide conduirait le cerveau à ‘‘transiger’’ en ne
privilégiant aucune source d’informations contradictoires ce qui aboutirait à
l’émergence de phénomènes singuliers tels que la genèse de membres
surnuméraires.
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Objectif .– Nous rapportons les caractères épidémiologiques, les aspects
cliniques et fonctionnels d’un groupe de patients atteints de myélite
tuberculeuse, à l’issue de leur rééducation.
Mate´riels et me´thodes.– Sur une durée de quatre ans, 12 cas de myélite
tuberculeuse (F/H = 4/8) ont été admis pour rééducation fonctionnelle. Sont
rapportées, les données épidémiologiques, cliniques et les complications. Le
statut neurologique selon le score ASIA, la mobilité et le contrôle sphinctériens
évalués par la MIF.
Re´sultats.– La majorité des patients était des hommes (F/H = 4/8), l’âge moyen
est de 26,8 ans (25–39), la durée de séjour moyenne en rééducation de 79 jours
(21–103), la paraplégie était complète chez neuf patients selon la classification
ASIA. Six patients présentaient une tuberculose multifocale. Tous les patients
avaient des troubles sphinctériens, et nécessitaient l’apprentissage de l’auto
sondage ; trois patients ont présenté des complications. Tous les patients sont
retournés à leur domicile après la sortie, une patiente a décédé après six mois, un
patient vu, après deux ans, a récupéré une marche autonome. Les résultats de la
MIF sont : à l’admission en moyenne 54,1 sur 126 (42–59) et à la sortie de 75
(69–89).
Discussion.– La tuberculose notamment dans sa localisation médullaire
constitue au Maroc un problème de santé publique. Le but principal de la
rééducation est d’augmenter l’autonomie des patients et de diminuer
l’incapacité. Une grande partie des patients avec lésion non traumatique de
la moelle peuvent atteindre un bon niveau de mobilité et d’autonomie
sphinctérienne. L’incapacité est significativement réduite durant la rééducation.Pour en savoir plus
Heinzlef O. Myélopathies aiguës. Ann Neurol 2005:17-071-A-10.
Deschamps R. Manifestations neurologiques des infections. Ann Mal Infect
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Introduction.– Le traumatisme médullaire entraine une souffrance physique et
psychologique à apprécier à court, moyen et long terme. Les progrès des soins
initiaux permettent de dépasser les préoccupations de survie pour atteindre
celles de la qualité de vie.
Mate´riels et me´thodes.– Déterminer les caractéristiques sociales, cliniques et
fonctionnelles de 27 patients blessés médullaires entre 2004 et 2006 et suivis
régulièrement à la consultation externe avec réévaluation à cinq ans post-
traumatique et le retentissement sur la qualité de vie.
Re´sultats.– Vingt-sept blessés médullaires entre 2004 et 2006, moyenne d’âge
33 ans, sex-ratio de 2,4. Le niveau d’études est primaire dans 14,8 % des cas,
secondaire dans 25,9 %, universitaire dans 7,4 % ; 63 % des patients sont
célibataires. L’origine est rurale dans 37 % des cas ; 51,8 ont une profession
avant le traumatisme et 77,8 % ont une prise en charge sociale. L’étiologie est un
accident de la voie publique dans 55,5 % des cas, domestique dans 29,6 % et de
travail dans 14,8 %. Le niveau de la lésion est cervical dans 22,2 %, thoracique
dans 59,3 % et lombaire dans 18,5 %. Le score ASIA est A dans 66,7 % des cas,
C ou D dans 33,3 % des cas. À cinq ans post-traumatique, on observe une
récupération neurologique dans 22,2 %, reprise de la marche avec aide
technique dans 11,1 %. Une accentuation de la spasticité existe dans 40,7 % des
cas et des douleurs neuropathiques invalidantes rebelles dans 25,9 %. Dans
7,4 %, mauvaise observance de l’auto sondage intermittent. Une autonomie au
fauteuil roulant est acquise dans 59,3 % des cas, une autonomie dans toutes les
activités de la vie quotidienne chez 22,2 %. Un syndrome dépressif existe dans
25,9 % des cas et un projet de vie est démarré dans 14,8.
Discussion.– Les données descriptives de notre série se rapprochent de plusieurs
études : âge jeune au moment de la survenue du traumatisme avec
prédominance masculine et prédominance des lésions thoraciques. Des
complications diverses sont impliquées dans l’altération de la qualité de vie
du patient blessé médullaire. La persistance de douleurs neuropathiques
constitue un obstacle à la reprise de l’autonomie et à la réinsertion sociale. La
reprise d’une autonomie est nécessaire pour une intégration sociale et
professionnelle.
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Introduction.– Pathologie fréquemment rencontrée dans les montagnes de
Kabylie pendant la saison de récolte d’olives.
Objectif .– Rapporter les facteurs épidémiologiques.
Mate´riels et me´thodes.– Étude de neuf dossiers de patientes d’âge moyen
38,8 ans, quatre célibataires, cinq mariées mères de cinq enfants en moyenne,
demeurant à Bouira rééduquées à Tixeraine après chute d’un olivier.
